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Let.ter to the Editor from Prof. Edward S. Holden, 
r e l a t i n g  t o  t h e  L i c k  O b s e r v a t o r y  a n d  t o  t h e  W a s h b u r n  O b s e r v a t o r y .  
‘The Lick Observatory is a gift from Mr. James Lick 
to  the State of California. I t  is to be built and completely 
equipped under the direction of the board of Lick trustees, 
of which Captain Richard S. Floyd is president. ‘The Ob- 
ser vatory when completed, and the unexpended balance of 
the original fund of 700.000 dols. are then to be turned over 
to the regents of the State Unkersity of California, as the 
astronomical department of that university. I have been 
elected president of the university of California and director 
of the Lick Observatory and I shall assume these new 
duties about January I ,  1886. 
May I ask, through your columns, that letters and 
parcels destined for me personally should be directed to me 
at  Berkeley, California (the seat of the university) while 
parcels for the Observatory should be addressed: 
Library of the Lick Observatory, San Jose, 
Santa Clara County, California. 
W ashburn Observatory, University of Wisconsin, M 
I desire to thank the many astronomers and societies 
who have generously added to the library of the Washburn 
Observatory by their gifts, and to ask of them a similar 
generosity to the Lick Observatory, where a large library 
is forming. 
Real astronomical work at the Lick Observatory will 
begin as soon as it is possible. Under the provisions of 
the trust, no salaries can be paid to observers until after 
the completion of the Observatory; and this date depends 
upon the time at which the large objective is finished by 
the firm of A. Clark & Sons. Everything else is practically 
complete. I have hopes that some arrangement may be made 
by which the Repsold meridian circle and the 12inch 
Clark refractor may soon be put to use. 
The Washburn Observatory will shortly print its volume 
IV,  containing so many of the observations of the 303 fun- 
damental stars as I have been able to make since may 1884 
when this work was begun. 
lison, 1885 Oct. 20. Edward S. Holdtw. 
Bahnbestininiung des Conieten 1881 VIII. Von Dr. S. Uppenheim. 
( A u s z u g  a u s  d e m  92. B a n d e  d e r  S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  W i e n p r  A k a d e m i e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n . )  
Dieser Comet wurde von Prof. L. Swift in Rochester 
a m  I 6. November I 88 I entdeckt. Seinem Aussehen nach 
wird er von Prof. Winnecke als eine bleiche, zur Mitte ver- 
dichtete Nebelmasse von 4’ Durchmesser beschrieben, deren 
hellere centrale Partie etwa I ’  gross war. Ebenso beschreibt 
ihn Jul. Schmidt als eine sehr bleiche, wenig verdichtete 
Nebelmasse ifon etwa 2’ Durchmesser, die an der voran- 
gehenden Seite das meiste Nebellicht aufwies. Wie die 
meisten Heobachter ferner aussagen, war der Comet stets 
wenig hell, und da er am 19. November sein Perihel end 
a m  22. die griisste Erdnahe passirte, nahm seine Helligkeit 
auch immer mehr ab, so dass er nur bis zum 12.  Jan. 1882 
beobachtet werden konnte, spectroskopisch aber gar nicht 
untersucht wurde. 
Von den bisher vorhandenen parabolischen Elementen 
des Cometen konnte ich keines zur definitiven Bahnbe- 
stimmung verwenden. Ich leitete mir daher zunachst rnit 
Hulfe einer mit den Elementen von Dr. H. Oppenheim ge- 
rechneten Ephemeride folgende zwei vorlaufige Normalorte ab : 
1881 Nov.21.0 i h  9m51?88 +70° 8’ 42’.’6 0.073981 
1882 Jan. 11.5 23 38 31.52 +18 1 6  48.0 0.324123 
Aequin. I 88 I .o 
a d Q 
Ed. 113. 
Aus diesen ergab sich: 
T = 1881  Nov. 19.726426 M. %. Berlin 
Ekliptik und Q, = 181~21’45’.’80 
Z = 299 I 6  7.16) Aequin. I 88 I .o i =  144 48 19.64 
logq = 0.2846810 
Mit einer mit diesen Elementen gerechneten Ephe- 
meride verglich ich nun alle mir bekannt gewordenen Beob- 
achtungen, deren Zahl 61 betragt. Hierbei suchte ich jedoch 
zuvorderst die Positionen der bei den einzelnen mikro- 
metrischen Restimmungen gebrauchten Vergleichsterne tnog- 
lichst genau zu ermitteln. Ich benutzte hierzu stets neuere 
Beobachtungen, wo solche vorlagen ; viele derselben be- 
stimmte ich mir selbst in] Anschlusse an andere bekannte 
Sterne mit dem Ringmikrorneter des hiesigen Fraunhofer’ 
schen Sechszollers. 
Das Resultat der Vergleichung ist in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt : 
Cambridge 1 N;v. I 7 1 + of41 1 + 2‘.‘0 
> ‘9 (- 4.42) - 7.7 
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